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第2章 図書館のサービス  
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表1利用目的別データベース分類  
＊「何を探すか？」「何で探すか？」によってデータベースを分類したもの（金沢大の例を中心に．   
事例を挙げてあります）。  
＊比較のためにデータベース以外の探し方も載せてみました。  
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